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Reales decretos.
MINISTERI1 DE LA GUEVZ4.—Concele Gran Cruz de San
Hermenegildo al Insp. de Sanidad de la Armada D. N. Fer
nández-Cuesta.
MINISTERIO DE L4 GOBERNArION.—Concede Gran Cruz de
Beneficencia al T. de N. D. P. Díez de Rivera.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSFJO T)F. MINTSTROS.—Fija en cin
co y segui las, a partir del día 1 de febrero próximo, las
horas nnrmales de oficinas en la Administración central y
provincial.
Sobre forma en que se debe cubrir la plaza de Auxiliar del 2.°
Negociar?o de la Sf cción de Rt gistro y Construcción de la
Dirección general de Navegación.-Pesuelve instdncia de un
primer maquini,ta.—Cambio de destinolde dos celaeorcs I e
puerto de 1.a clase. —Concede licencia a un primertorpedis
ta. -Dispone san pasanortarios para el Polí2ono «Janerp
varios rnéStreS.=A'rttnife a eXamen para- nta.estr'eS de ma
ri-rrel-ta-rartittrrin a los cabos que expresa. - Concede con
tinuación en el servicio al personal de marinerta que expre
sa.—Restielve in,tancia de dos fogoneros preferentes y de
E. Ferná Idez.—Desestima dos recursos de alzada.—Cambio
de destino de varios operarios de máquinas permanentes.--
R-suelve instancias de dos ilem.—Nombra segundos con
destables a %rulos artilleros-alumnos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Concede recom
pensas al p -sonal crie expresa.—Sobre cambio de horario
del vapor Algeciras-Tángt r.
SECCIO ‘I DE SX ‘11 scenso de un 2.° practicante.—Re
suelve instancia de un recluta.
Cirzuiares y disposiciones.
DIRF.CCION GENc:R \L DF NAVEGACION.—Aprueba repro
ducci6n de tarifas de la Compañía Trasmediterránea.
Sección oficial
REALES DECRETOS
STERI ) D LA (IJERR A
En consideración a lo solicitado por el Inspector de Sa
nidad Militar de la Armada, D. Nemesio Fernández
Cuesta y Porta, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 31 de octubre del año anterior,
en que cumplió las .condiciones reglamentarias.
Dado en Placio a trece de enero de mil novecientos
veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS.
(De la Gaceta).
o
MI\ISTEPID DE LA GOBF,RNACTON
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, a propuesta
del, de la Gobernación, conforme con la' Comisión perma
nente del Consejo de Estado y con arreglo a los artículos
5.0 y 8.° del Real decreto de 29 de julio de 1910,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden civil de
Beneficencia, con distintivo negro y blanco, al Teniente de
Navío_D. Pascual Díez de Rivera y Casares, Marqués de
Va-tern., que mand7ndo el torpedero Núm. 4 evitó, con su
heroísmo v acertadas medidas, que perecieran los tripu
lantes de una lancha gaso:inera durante la travesía de Bar
celona a Ceuta.
Dado en Palacio a doce de enero de mil novecientos
veintiséis.
ALFONSO
El Ministro clp la Gobernación,
SEVERIANO MARTÍNEZ ANIDO.
(De la Gaceta).
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REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Circular.—Extmo. Sr.: No se podría emprender con la
firmeza ).7 autoridad debidas el camino de esfuerzos y s.a
crificios que representa el propósito de llegar a la nive*.a
ción de los Presupuestos del Estado en el mis breve plazo
posible, sin previo intento de fijrr las plantillas del perso
nal indispensable para el desempeño de 12s funciones que le
están encomendadas, y ello ha de precederse a su vez de la
disposición que fije el tiempo mín:mo que ha de dedicarse
a desempeñarl7s p:Ira computar así su verdadero rendi
miento de trabajo.
La jornada burocrática puede calcularse prudentemen
te en cinco horas, si durante ellas se trrb- ja con inten
sidad, y debe ser continua, no sólo por evitar gastos in
necesarios y molestias al personal, sino por nn inter:um
pir la re',ación con el público, a cuyo servicio hay que
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atender primordialmente. Pero como sin su perjuicio pue
den estas horas ser distintas dentro de aquellas que las
instalaciones de los servicios permiten, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que a partir del 1.° de
febrero las horas normales de oficinas en la Administra
ción central y provincial sean cinco, y seguidas, debiendo,
antes de proceder a la fijación de ellas, los Jefes de todos
los servicios centrales v provinciales, informar a los se
ñores Ministros sobre las más convenientes, y éstos dis
pondrán la mejor forma de requerir la opinión de sus
subordinados respecto a este extremo, bien entendido que
los límites de entrada y salida han de estar comprendidos
entre ocho y media y diez y siete y media, pudiendo sig
nificarse horarios distintos para verano e invierno, consi
derando aquél entre el 1.° de mayo y 1.° de noviembre, e
invierno el resto del ario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consigiiientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 13 de enero de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Ministro de...
(De la Gaceta).
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Reserva Naval.
Circular.—Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Di
rección General de Navegación y lo informado por la
Sección del Personal y Estado Mayor Central de la Ar
mada, y oído el parecer de la Asesoría General del Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que la plaza de Auxiliar del segundo Negociado
de la Sección de Registro y Construcción de la mencio
nada Dirección General, de que trata el Reglamento
de la misma, aprobado por Real decreto de 7 de mayo
de 1924, se cubra mediante oposición entre los Ma
quinistas pertenecientes a la Reserva Naval, creada
por Real .decreto-ley de 19 de noviembre de 1915, cuyo
concurso y bases por el que se ha de regir se anuncia
rán oportunamente.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que los
programas para la mencionada oposición sean los que
Q continuación se insertan.
1)..e Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de enero de 1926.
- - CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director .General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de las Provincias ma
rítimas.
Señores.. • • • •
Programa de referencia.
Nociones de arqueos de buques.
Definiciones.—Espacios que se comprenden en el to
nelaje total.—Espacios que no se comprenden.—Dobles
fondos.—Regla primera.—Forma de determinar el vo
lumen comprendido debajo de la cubierta de arqueo.
Areas de las secciones.—Medidas de los volúmenes de
los espacios comprendidos entre la cubierta de arqueo
y la superficie.—Espacios sobre la cubierta superior.—
•Regla segunda y forma de arqueo.—Medición de los
espacios sobre la cubierta superior.—Descuentas comu
nes a buques de vela y de vapor. Descuentos en bu
ques propulsados por agentes mecánicos.—Instruccio
nes referentes a alojamientos.—Instrucciones referen
tes a ,descuentos de máquinas y calderas.—Ernbarca
ciones sin cubierta.
Nociones sobre recomeixnientos de buques.
Ordinarios y extraordinarios.—En buques de madera
o metálicos, de pasajeros o de carga.—Plazo de validez.
Reconocimiento del aparato motor.—Reconocimiento
especial para buques que conduzcan emigrantes.--Re
conocimiento de material de salvamento.--1-Mamparo
de colisión.—Compartimientos y puertas estancas.—Ge
neralidades sobre el Reglamento de seguridad de bu
ques de pasaje.—Cargamento de granos. Cargamento
de maderas.
Nqciones sobre el trazü) del disco de tmáxigna carga.
Definición y marcas.—Tablas.—Buque normal.- —Co
rrecciones cuando el buque se separa del tipo normal.—
Descripción de los distintos tipos de buques.—Opera
ciones de medición.—Certificados.
Material de salvamento que deben llevar los buques
mercantes.—Reglamento de los aparatos de salvamen
to.---Reglamento y obligación de Peritos inspectores de
buques mercantes.—Peritos mecánicas.—Peritos ar
. queadores.—Maestros de bahía.--Reglamento de los
Maquinistas mercantes.—Ideim de Fogoneros.—Nom
bramiento de Maquinistas.—Expedición de títulos.
Idem de los duplicadas.—Desarrollar en forma de ex
pediente y por escrito -un asunto relacionado con este
cuestionario.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr.: Visto el expediente incpado por instan
cia del primer Maquinista D. José Aparicio Sánchez,
en solicitud de anotación en su libreta de los servicios
prestados en el acorazado España, con arreglo al pun
to b) de la Real orden de 30 de julio de 1917, expe
diente cursado por el Capitán General del Departamen
to de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo infor
mado por la Sección .del Personal del Ministerio, y de
conformidad con la Asesoría General del misma, ha
tenido a bien desestimar dicha instancia, por no hallar
se comprendidos los servicios de referencia en la men
cionada Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del' Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que los Celadores de puerto de primera clase
Vicente Yáñez Vilarifío y Joaquín Antonio Garzón Gálvez
cesen en sus actuales destinos y pasen a continuar sus ser
vicios a las provincias marítimas de Gijón y Coruña, res
pectivamente.
13 de enero de 1926..
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Férrol.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas. °
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para Cá
diz y San Fernando al primer Torpedista-eleetricista de la
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dotación del crucero Princesa 'de Asturias D. Francio
García Espiau.
13 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal que figura en a relación que a
continuación se inserta sea pasaportado para el Polí
gono de Tiro. Naval «Janer», con La antelación necesa
ria para que se encuentre precisamente en dicha c!e
pendencia el día 25 del mes actual, a fin de revalidar
sus títulos de telemetristas.
De Real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos arios,—Ma
drid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
:Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
De la ,dotacjión del «Reina Victoria Eugenia».
Maestre de Artillería Rafael Brotons Carbonell.
idem de íd. Lucas Bárcenas Solano.
De la deewión del «Canaleias».
Maestre de Marinería Manuel Vigo Mayo.
Pe 'la dotación lel «Blas de Lezo».
Maestre de Artillería Benito López López.
o
Circular.—Excnio. Sr.: Como resultado de concurso
anunciado por Real orden de 2 de diciembre último para
cubrir 128 plazas de Maestres de Marinería, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el personal que figura
en la relación que a continuación se inserta sea pasapor
tado para el Departamento de Ferrol, a las órdenes de su
Capitán General, el cual dispondrá lo conveniente para
que sean examinados para Maestres los Cabos de Mari
nería y de Mar y se especialicen en Marinería los Maes-.
tres, debiendo unos y otros ser reintegrados a sus desti
nos una vez ello efectuado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores...
-
Relación de refercnck.
Empleos, nombres, destinos, admisión.
Maestre Marinería Manuel Ruiz ()caña, Cataluña, ad
mitido para especializarse.
Cabo de Mar José Carmona Alonso. torpedero Núme
ro 4, admitido.
Tdem íd. Santiago T_,onga Lago, torpedero Núm. 3, ídem.
Idem íd. Fermín Ortiz Martínez, Estación torpedista
Cádiz, ídem.
Cabo de Marinería Leopoldo Costas Touza, torpedero
Núm. 7, ídem.
Idem id. Manuel Beceiro Santalla, torpedero Núm. 9,
ídem,
-Tdefirtd: -Alfotisci Rajá Coronado, submarino ídem.
Idem íd. Francisco Sánchez Guerrero, barcaza K-2, ídem.
Idem íd. José Victoria Guillén, submarino B-4, ídem.
Cabo de Mar Francisco Ballester Morales, submarino
A-3, ídem.
Cabo de Marinería Luciano Vázquez Penedo, submarino
B-3, ídem.
Idem íd. José Ramos Olvera, submarino ídem.
Idem íd. Francisco Alcaraz Sánchez, submarino B-2,
ídem.
Idem íd. Luis López Rodríguez, torpedero Núm. 12,
ídem.
Idem íd. Antonio Pardo Fernández, Carlos V, ídem.
Cabo de Mar Manuel SáncheZ Santiago, Almirante Lo
bo, ídem.
Cabo de Marinería José Cupeiro Santiago, submarino
A-2, ídem.
Idem íd. Juan Pena Lozada, submarino A-1, ídem.
Cabo, de Mar Juan Montiel Cerda, submarino P-3, ídem.
Idem íd. Lucrecio Espineta Neto, Dédalo, ídem.
Tdem íd. José Antón Baile, torpedero Núm., /3, ídem.
Idem id. Francisco Pérez Baldos, Princesa de Asturias.
admitido condicional.
Idem íd. Vidal Ferrer López, Fuerzas Navales, ídem.
Cabo de Marinería Ginés Galindo Casquet, Extremadul'a.
ídem.
Tdem íd. José García de la Casa, Gaditano. ídem.
Mem íd. José Iglesias Iglesias. Cánovas del Castillo.
ídem.
Cabo de Mar Manuel Abad Martínez, Uad-.211artín, ídem.
Cabo de Marinería Antonio Bifau Sánchez. Lava, ídem.
Cabo de Mar julio Varela Seoane, Jaime I. ídem. _
Cabo de Marinería Juan Segura Martínez, Jaime I. ídem.
Tdem íd. Vicente Martínez Mirete, Jaime 1. ídem.
Idem íd. José Vidal Gómez, Jaime I, ídem.
Cabo de Mar Francisco Pastor Manzanares, fme I,
ídem
Mem íd. Francisco Rubio Sánchez, Velasco, ídem.
'dem íd. Isidoro Espinosa García. torpedero Aritikt. 21.
ídem.
Tdem íd. Joaquín Pérez Jiménez. torpedero Núm. 21,
ídem.
Cabo de Marinería Agustín Beceiro Luaces, torpedero
/8, idem.
Idem id. José Carrillo López, Alcázar, ídem.
Cabo de Mar Manuel Escuder Muñoz. Cánovas del Cas
tillo, admisión condicional.
Cabo de Marinería Rog-elio Yáñez Rios, Princesa de As
turi,os. ídem íd. _
Cabo de Mar Manuel Suárez Ganoso, Princesa de As
turias, ídem íd.
Cabo de Marinería Antonio Maceira Fernández, Jaime I.
admitido.
Idem íd. José Monterio Arneneiro, Jaime I. admitido con
dicional.
Cabo de Mar -Eduardo Fernández Fuenrnavor, Titán.
admitido.
Mnestre de Marinería Role% Sebastián Lozano. Jaime I.
admitido para enlecializarse.
Idem íd. Francisco Martínez Glrcía, Jaime I, ídem íd.
Cabo de Marinería Francisco Vico Belmonte, Ponifaz,
admitido.
Idem íd. Eloy Ruso Rey, Victoria Eugenia, ídem.
Cabo de mar Gaspar Cruafíes Bas, barcaza K-20, admi
tido condicional.
Idem íd. Adolfo Alvarado Rus, .A/sedo. admitido.
Idem íd. Indalecio Fuentes Llorca. Estación de. subma
rinos. ídem.
Cabo de Marinería Pascual Marqués Joy, Alfonso XIII.
a.dibitido condicional.
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accu'ar.—Excrno. Sr.: Corno resultado de concurso
anunciado per Re:1 orden de 2 de diciembre último para
cubrir 13 plaz:s de Maestres de Artillería, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer que el personal que figu
ra en la relación que a continuación.‘e iaserta sea pasapor
tdo para el Departamento de Ferrol, a las órdenes de su
Capitán Gene: al, el cual dispondrá lo conveniente para que
sean examinados para Maestres los Cabos que en aquella
se expresan, los cuales deberán reintegrarse a sus respec
tivos destinos una vez ello verificado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 9
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos y admisión.
Cabo de Artillería Juan Varela Vales, Méndez Núñez,
admitido.
Idem íd. Salvador Navas González, Estación torpedis
ta Cádiz, ídem.
Idem íd. Carlos Allegue Caruncho, Catalieña. ídem.
Cabo de carión Adolfo Ariz Jiménez Catalunr., ídem.
Cabo de Artillería Juan J. Cajigas Varela, Alfonso XIII,
ídem.
Idem íd. Silvino Anca G?rcía., Bustrmanfe. ídem.
Diem íd. Juan Luis Contreras, Infanta Isabel. ídem.
Idem íd, Antonio Maldonado Torrecilla, Alfonso XIII,
ídem.
Idem íd. Joaouin Sáez Ramón. Jame. I, ídem.
-Crbo de cañón D. Ramiro Bedoya González, Méndez
Núñez, ídem.
Idem íd. Benito Díaz Sanz. Marquér de la Victoria. ídem.
Idem íd. Manuel Torres Freire, Blas de I,ezo, ídem.
Cabo de Artillería Plácido Carro Serantes, Alfonso XIII,
admitido.
Idern íd. Antonío Sevilla TI-Yrberá, (J?-Kert. ídem.
Idem íd. Toré Jiménez Vázquez, Princest! de Asturias,
ídem 'Condicional. •
Idem íd. Antonio Fernández Jiménez, Fuerzas Navales,
admitido.
Excmo. Sr.: S. M. e' Rey (q. D. 7.), de conforrnidnd
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido conceder al
personal que figura en la relación que a continuación Fe
inserta la continuación en el servicio por el tiempo, carn
paria y fecha de comienzo de la misma que figura al frente
de cada uno.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gwIrde a V. E. muchos años. Madrid, 9
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capit-nes Generales de los Departamentos de Fe
rrol.•Cádiz y Cartaffr
Sr. Comandar-3 2« Escuadra de Instrucción.
Sz. Cienel-al jefe de Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente Gene-al de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Reladón de referencia.
Casscs, nombres, destinos y enganches.
Maestre de Marinería José Bu telo Pavón, Aljibe E, tres
arios en segunda, desde 19 de febrero de 1926.
Maestre de, Artillería Juan G: rcía Sanes, Aeronáutica
Navz.i, tres anos en sc-g,un'd'a, des.de-'12 de febrerocle 1926.
Cabo -de Mar Manuel Esteban Martínez, torpedero Nú
•ero 19, tres años en primera, desde 2 de enero de 1926.
Idem íd. IVL:ntiel Pardo Heredia, Almirante Lobo, tres
años en pl imera, desde 2 de enero de 1926.
Cabo de Artillería José María Correa Ponce, Laya, un
ario, un mes y veinte días en tercera, desde 2 de enero
de 1926.
Idem íd. MI, nuel Aguilar Ledesma, Cartagenera, tres
arios en quinta, desde 31 de diciembre de 1925.
Cabo Radio Manuel Soto Vizoso, Estación Ferrol, tres
arios en segunda, desde 2 de enero de 1926.
C?bo Fogoneros José Sánchez Mateo, Jaime I, dos arios
y nueve días en segunda, desde 31 de enero de 1926.
Idem íd. Francisco Berrueza López, Arsenal Cartagena,
dos años, siete meses y trece días en cuarta, desde 31 de
enero de 1926.
Mem íd. Juan Soto Ros, Villaamil, un año, siete meses
v diez y ocho días en primera, desde 8 de marzo de 1926.
Idem íd. Francisco Hurtado Guerrero, Laya, tres arios
en tercera, desde 26 de febrero de 1926.
Idem íd. Saturnino Galán Rorrrlde, Marqués de la Vic
toria, siete meses y veintiséis días en primera, desde 6 de
marzo de 1026.
Idern íd. .Juan López .Jaén. torpedero Núm. 16, un ario
y veintiréis días en cuarta. desde 31 de enero de 1926.
Mem íd. Domingo Martínez Barbero, Lrrache, un ario„.
tres meses y veinte días en cuarta, desde 5 de febrero
de 1926.
Idem íd. MiP:uel Gómez Cárdenas, torpedero Núm. 19,
tres arios en quinta, desde 2 de febrero de 1926.
Fol_rnnero preferente Rafael Sánchez de la Campa, Ar
enl Crraca tres años en tercera, desde 17 de febrero
de 1026.
Idem íd. joré María Noche Gallardo, Arsenal Carraca„
un ario en terrera, desde .3o de enero de 1026.
Idem íd. Manuel Ramírez Rubio, Aljibe E, tres arios
sec,•-undn, desde 2 de enero de 1926.
Idem íd. Tu-n Alamo Martínez, Titán, tres arios en se
desde 6 de marzo de T026.
Idem íd. Francisco Ruiz Clemarle, Cante, tres arios en
segunda, desde 6 de marzo de 1926.
_
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado noria
Sección del Personal, Asesoría General e Intendencia
General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g- ) se
ha servido conceder la vuelta, al servicio activo da la
Armada, por tres años, en primera campaña voluntaria,
al Cabo ra-liotMegrafista. licenciado, José Franco Cano;
con las venta5as que señala el vigente lbglamento de
enganches, Quedando destinado en el Departamento de
Cádiz, al objeto de sufrir la prueba de aptitud regla
mentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dics guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Ca-)it=in General del Departamento de Cádiz.
Sr. Int2wlente, General de Marina.
Sr. Interventor _Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de enformidad
con lo informado por la S3ccilm del ParsMare Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido dis
poner quede rectifica-la la Real orden de 25 de noviem
bre -LVtimo, que concedía continuidad en el servicio
al Cato de Artillería• Juan Silva Villot, destinado en
la Ecuela Naval, en el sentido- de que -la concesión
otorgada deberá entenderse es por tras arios, en quin
-•
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ta campaña voluntaria, a partir de 1. de enero actual,
y no por el tiempo y campaña que en aquIlla se ex
presaba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido rec
tificar la Real orden de 4 de noviembre próximo pasa
do (D. O. núm. 250), que concedía enganche al Cabo
de Artillería del Reina Regente Manuel Rojas Díaz, en
el sentido de concederle la continuación por tres años,
en quinta campaña voluntaria, con los premios y ven
tajas del Vigente Reglamento de enganches y reen
ganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Exorno. Sr.: Corno resultado de instancia del Cabo
de cañón, licenciado, Antonio Torres Fossati, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidal con lo informado por
la Sección del Personal e Intendencia General de esta
Ministerio, se ha servido conceder al citado Cabo la
vuelta al servicio _activo por tres años, en segunda cam
paña voluntaria, siendo destinado al Departammto de
Cádiz, donde deberá sufrir la prueba de aptitud regla
mentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: COrrio resultado de instancia del Fogo
neropreferente, licenciado, José García Sánchez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido conceder .11 ex
presado Fogonero la vuelta al servicio activo por tres
arios, en primera campaña voluntaria, el cual queda des
tinado al Departammto de Cádiz, donde sufrirá la
prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E .para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. CaPitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
°—
EXCMO. Sr.: Como resultado de instancia del Fogone
ro preferente del Contramaestre Casado Antonio Gui
llermo Solano, solicitando acogerse a los beneficios del
vigente Reglamento de en,ganches. ,y reenganches, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar di
cha instancia, por oponerse a la concesión de lo que
se
solicita la Real orden circular de 12 de agosto último
(D. O. núm. 181).
De Real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de enero de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del Fogonero preferente de la dotación del Con
tramaestre Casado Rufino Rodríguez Montero, en so
licitud de que se le clasifique en el vigente Reglamento
de enganches y reenganches, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, por oponerse
a ella la Real orden circular de 12 de agosto del pasa
do año (D. O. núm. 181).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
--
Madrid, 9 de enero de 1926. CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
Encarnación Fernández Cabo; madre del inscripto, en
activo, del Trozo de Gijón Juan José Rodríguez Fer
nández, solicitando que, como gracia especial, se le
autorice para promover exoediente, de excepción a
vor de su citado hijo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
y Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
desestimar dicha instancia, por no haberse alegado a
su debido tiempo la excepción que ahora se pretende ,
y hallarse terminantemente prohibido por el artícu
lo 116 del Reglamento para la aplicación de la ley de
Reclutamiento de la Armada que se admita ninguna
excepción, por justa que sea, que, concurriendo, deja
ra de alegarse en el acto de la clasificacióin, no siendo
posible tampoco la concesión de lo solicitado como gra
cia especial por hallarse prohibidas éstas por Real orden
de 13 de diciembre de 1898.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
el de la interesada y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Corno resultado de recurso de alzada in
terpuesto por Francisco Ayza Castell, padre del ins
cripto del Trozo de Vinaro.z Francisco Ayza Martínez.
contra resolución del Capitán General del Departamen
to de Cartagena que, revocando el fallo dictado por el
Tribunal del expresado Trozo, que declaró a este ins
cripto en 'activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal, Ase
soría General do este Ministerio y Junta Sui)erior de
la Armada, se ha servido declarar que la no estimación
de pobreza del recurrente se halla justificada por el
resultado que 'arrojan las diligencias practicadas; así
ccimo que, en todo caso, a tenor de la regla. 13 del ar
tículo 103 del Reglamento, en relación con el artícu
lo 68 de la ley, no es procedente en modo alguno la
revisión de tal declaración, hecha, según su prudente
arbitrio, como literalmente dispone aquel precepto,
por la autoridad competente; por lo que procede des
estimar el recurso de alzada de referencia, confirman
do la resolución del Capitán General del Departamento
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de Cartagena que inscribe en activo al citado Francis
co Ayza Martínez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Corno resultado de recurso de nulidad
interpuesto por Francisco Moreno Andújar, padre del
inscri:ito Juan Moreno González, contra acuerdo del
Capitán General del Departamento de Cádiz, que de
clara inscripto en activo al último de los citados, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, Asesoría Gene
ral de este Ministerio y Junta Superior de la Armada,
se ha servido declarar que el fallo dictado por el Tri
bunal del Departamento de Cádiz se halla ajustado a
las disposiciones legales vigentes y al resultado del ex
pediente, no existiendo ni alegándose siquiera infrac
ción de ningún precepto legal justificativo del recur
so interpuesto, y, en su virtud, desestima dicho recurso
y declara firme el acuerdo del Tribunal del Departa
mento de Cádiz confirmatorio del fallo del Tribunal
del Trozo de Almería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
CircuW.---Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que por los Departamentos, Escuadra de
Instrucción y Fuerzas Navales del Norte de Africa se re
mitan a esta Curte, con la mayor urgencia, relación de los
individuos de marinería que posean alguno de los oficios
de las artes gráficas y deseen pasar destinados al Ministe
rio para prestar sus servicios en la imprenta del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
ectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de enero de 1926.
Sefi Dres
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CORNEJO.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Se dispone que los Operarios de máquinas permanen
tes Evaristo García Núñez y Cipriano Díaz Fernández
cesen en este Ministerio y sean pasaportados a dispo
sición del General Jefe de las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa y Capitán General del Departamento de
Ferrol, respectivamente.
13 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de A_frica.
Accediéndose a lo solicitado por los interesados, de
berán los operarios de máquinas permanentes Anto
nio García Vela y Pedro Quintana Roirná pasar a la Es
cuela de Aeronáutica Naval para adquirir la especiali
dad de conductores de carruajes automóviles
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Señores
Se desestima la instancia promovida por el Operario
de máquinas permanente Ginés Llamas Hernández, en
solicitud de la separación del servicio, por no permitir
las actuales necesidades del servicio su concesión.
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
o
Se desestima la instancia del Operario de máquinas
permanente José Lozano Díaz, en solicitud de que se
le conceda pasar a la Escuela de Aeronáutica Naval
para adquirir la especialidd de conductor de carrua
jes automóviles, toda vez que el Departamento de Car
tagena ha cubierto ya el número que fija a cada De
partamento la Real orden de 22 de enero de 1924 (Dia
rio Oficial núm. 23.)
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 5.113, del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, cursando es
crito 290 del Director de la Escuela de C-ondestables,
con el que remite relación de los Artilleros-Alumnos
que han terminado sus ,estudios y deben ser promovi
dos a segundos Condestables, S. M. el Rey (q. D. g..), de
conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este _Ministerio, se ha servido promover a se
gundos Condestables de la Armada, con antigüedad de
17 de diciembre último, a .los Artilleros-Alumnos .que
a continuación se relacionan, cuya promoción empie
za con D. Luis Coeli° Girón y termina con D. Helvidio
Martínez Díaz; quedando escalafonados en el orden que
se indica, que es el que les corresponde por la suma de
censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,.
Señores.
1. D.
2.—
3.-- »
4.-- »
,5.— ».
»
7.— »
8.— »
9.— »
10.—»
11.— »
12.—»
13.—»
Relación de referencia.
Luis Coello Girón.
José Bernal Martínez.
Julián Haro Medina.
Emilio Ros Martínez.
José Rodríguez Bretos.
Antonio Vez Quijano.
Manuel Romero Varela.
Germán Montero Luaces.
Emilio Vivancos Cerezuela.
Pedro Hernández Avalos.
Manuel Mourelle Valenzuela.
Santiago Rivera Martorell,
Julio Ocamno Varela.
14.— Antonio Ruiz Ocaña.
15.—»
16.-- »
17.—»
18.—»
19.—»
20.—»
21.—»
»
Mariano Fajardo Blanco.
Julio Torres Fernández.
Emilio Martínez Hernández.
Manuel Zaldívar Guzmán.
Antonio Vázquez García.
Francisco Rodríguez López.
Pedro Cros Sánchez.
Rafael Brull Rochina.
23.--D.
25.—»
26.—
27.—»
28.— »
29.—»
30.—»
31.—»
32.—»
33.— »
34.—»
35.—»
36.—»
37.— »
38.–»
39.— »
40.— »
41.—»
42.—»
43.— »
»
45.—»
46.—»
47.— »
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Manuel Ruiz Velázquez.
Eugenio Váquez Suárez.
Antonio Fuentes García.
Emilio Martínez Painceira.
Miguel Llanos Vaello.
Manuel Balandrón Vence.
Manuel Bernal Macías.
Leandro Planes Cortés.
César Vicente Salgado.
Leandro Calderón Oses.
Bernardo Díaz Traverso.
Antonio Martínez Salviejo.
Vicente Pombo Ríos.
Alfredo Antón y Ares de Vargas.
Federico Beltrán del Castillo.
José Vadel Guevara.
Saturnino Sánchez Ralo.
Alfonso Molina Escribano.
Patricio Krez López.
Alfonso García Zamora.
Ramón Tomás Varela-Ares.
Cipriano Alonso Fernández.
José María Varela Ares.
Juan María Piriero Bonet.
Helvidio Martínez Díaz..
Dirección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente ins
truído en averiguación de los méritos contraídos por el
personal que intervino en el salvamento del pontón Co
codrilo, con motivo del incendio del pailebot Margarita,
ocurrido en el puerto de Barcelona el 12 de octubre
de 1920, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompensas
de este Ministerio, ha tenido a bien conceder las si
guientes recompensas:
Al primer Condestable graduado de Alférez de Arti
llería de la Armada D. Gonzalo Jerez Soler, la Cruz de
primera clase de la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo rojo.
A los ¿marineros de primera clase de la Armada Juan
Montero Sánchez, Juan A. Ferrer. Martín, Tomás Valen
zuela, Luis Recasens y Pedro Ferrando, y los de segun
da clase Manuel Gómez Ana.stasio, Estanislao Puig Rull,
José Aragay y Juan Ferrer, la Cruz de plata de la mis
ma Orden e igual distintivo, con arreglo al artículo 33
del Reglamento de la citada Orden.
A los paisanos Enrique Fernández y José Ysern, idén
tica Cruz con distintivo blanco, como comprendidos en
el Real decreto de 10 de julio de 1913 (D. O. núm. 152),
y a todos como premio a. los hechos de que se trata.
Es también la voluntad de Su Majestad se den las
gracias de su Real orden al resto del personal que coad
yuvó a los trabajos del salvamento de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su conocimien
to, el de los interesados y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos arios.—Madrid, 8 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificació» y Recom
pensas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina de ¡Barcelona.
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con moti
vo del escrito de la Dirección General de Comunicacio
nes en solicitud de que el vapor de Algeciras-Tánger
salga a las trece horas, en vez d( a las catorce, y el
re
greso a las ocho y treinta horas, en vez de las
nueve y
treinta;
Resultando que la petición se funda en que, adelan
tada la llegada del expreso Madrid-Algeciras, debe re
flejarse en el horario ¡marítimo, para evitar con ello que
las operaciones de carga y desearla se verifiquen de
noche en Tánger, que carece de puerto con condiciones
para ello;
Resultando que, consultada la Compañia Trasmedite
rránea,, concesionaria de dicho servicio, manifiesta que
no ve inconveniente ¡alguno en la modificación de refe
rencia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección Genera lde Navegación, ha teni
do a bien dispcmer que quede modificada la hora del
vapor Algeciras-Tánger a las trece horas, y de Tánger
para LAlgecinas a las ocho horas treinta minutos, provi
sionalmente, corno ensayo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
8 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. ¡Director General de Navegación.
k•k-n- -
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: Dado de baja en la Armada el primer
Practicante D. José Jiménez Ruiz en Real orden de 30
de diciembre último (D. O. núm. 292), por cumplir la
edad reglamentaria para el retiro en 9 del presente
mes, S M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo
propuesto por V. E., ha tenido a bien ascender a su in
mediato empleo, con la antigüedad del día siguiente al
de la vacante, o sea de 10 del actual, al segundo Prac
ticante D. Saturnino López Camazón, que es el más an
tiguo de su escala y está declarado apto para el ascen
so; quedando asignado en su nuevo empleo a la Sección
del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde ta V. E. muchos arios.—Madrid,
13 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Médicos auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada del
recluta don Isidro Pérez San José, licenciado en
Medicina y Cirugía, cursada por el Capitán General
del Departamento de Cartagena, en súplica de que al
incorporarse a filas el 15 del actual, en el tercer Regi
miento de Infantería de Marina, se le conceda prestar
su servicio militar corno Médico auxiliar de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad, se ha dignado acceder a lo
solicitado, de conformidad con lo dispuesto en la Real
orden de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 150), que hace
extensiva .a Marina la Real orden circular de Guerra de
16 de febrero del mismo ario (D. O. núm. 39), y con
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arreglo asimismo a lo preceptuado en la Real orden de
8 de abril de 1921 (D. O. núm. 83), -quedando en aque
ja fecha, y al ser dado de alta en el mencionado tercer
Regimiento de Infantería de Marina, asignado al Hos
pital Militar de dicho De,)artamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad..
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo del escrito presentado por D. Santiago Alío, repre
sentante de la Compañía Tras-mediterránea, concesio
naria de los servicios de comunicaciones marítimas de
Baleares, Canarias y Norte de Africa, en solicitud de que
las tarifas de máxiina percepción para el trasporte de
pasajeros y mercancías durante el ario 1926 que actual
mente rigen y fueron publicadas en la Gaceta de Madrid
correspondiente al 11 de enero de 1921 se den por re
producidas y se acuerde su aprobación;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía Trasmediterráne,a;
Considerando que, con arreglo a lo prece,ptuado en el
mismo, el contratista debe someter anualmente a la
aprobación del Ministerio de Marina las tarifas que ha
yan de regir sus trasportes de pasajeros y mercancías,
las cuales no podrá Imodificar elevándolas sin la previa
autorización de este Ministerio,
Esta Dirección General ha acordado dar por reprodu
cidas las referidas tarifas y abrir una información pú
blica para que en el plazo máximo de treinta días, a
partir de la inserción de esta orden en; la Gaceta de Ma
drid, informen los Ministerios de Estado, Gobernación,
Guerra y Fomento, así como las Cámaras de Comercio
y demás entidades que lo estimen oportuno; entendién
dose que si no lo verifican dentro del indicado plazo se
les considerará conformes con la probación de las tari
fas de que se trata.
Lo que se publica en la Gaceta de Madrid para conoci
miento de los indicados Ministerios, Cámaras, demás
entidades y público en general.—Madrid, 7 de enero
de 1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Excmo. señores Ministros de Estado, Gobernación,
Guerra y Fomento.
Señores
-
EDICTOS
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente instruido al inscripto de Ma
rina Indalecio Ruiz Esquide por pérdida de su libreta
de navegación.
Hago constar : Que por resolución dictada por el exce
lentísimo Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
queda sin efecto ni valor alguno la libreta de navegación
que al referido insci-ipto se le expidió por esta Comandan
cia de Marina de Bilbao en fecha 14 de diciembre de 1915.
Bilbao, a 30 de. diciembre de 1925.—El Juez instructor,
Ranu5n 1?odríguez Trujillo.
o
Don Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor de un expediente para acredi
tgr el extravío de la cédula de inscripción del vecino de
Camlndos Manuel Lorenzo Millán.
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el extravío
de dicho documento, el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento se ha dignado dejar nulo y sin valor alguno
el citado documento, incurriendo en responsabilidades la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo en el
Juzgado de esta Comandancia.
Villagarcía, 5 de enero de 19 6. El juez instructor, Ve
nancio Pérez.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente que se instru
yó en la Comandancia de Marina de Bilbao para justi
ficar el extravío de la cartilla naval del inscripto de ma
rinería Mariano Gardoqui Arriortua.
Hago saber : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, de acuerdo con el excelentísimo
Sr. Auditor General del mismo y con fecha 30 de diciembre
de 1925, se ha servido disponer en el referido expediente
se expida al interesado un duplicado del documento extra
viado, quedando sin efecto y sin valor alguno el que le fué
expedido en 20 de diciembre de 1923 por la Comandancia.'"
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 9 de enero de T926. El juez instructor, Ramón
Rodríguez Trujillo.
o
Don Ramón Rodríguez de T-Á-ujillo 37 Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente que se instruyó
en la Comandancia de Marina de Bilbao para justificar
el extravío de la libreta de navegación del inscripto de
Marina Ruperto Echevarría y Aguirregoitia,
Hago saber : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, con fecha 30 de diciembre de
1925, y de acuerdo con el Excmo. Sr. Auditor General del
mismo, se ha servido disponer en el citado expediente se
expida al interesado un duplicado del documento extra
viado, quedando sin efecto y sin valor alguno el que le fué
expedido «en 1.° de mayo de 1920 por la Comandancia de
Marina de Bilbao.
Bilbao, 9 de enero de 1926.—El Juez instructor, Ramón
T?odríguez de Trujillo.
Don Luis Martí Valdivieso-Morquecho, Comandante de
Infantería de Marina, Ayudante de Marina y Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Ceuta,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío
de la cartilla naval y certificado de soltería del inscrip
to, folio 102 de 1917, del Trozo de Motril Francisco
Cardona Blanco, se declaran nulos y sin ningún valor
los referidos documentos, incurriendo en responsabili
dad la persona que indebidamente hiciere uso de ellos.
Ceuta a 31 de diciembre de 1925.L--El Juez instruc
tor, Luis Martí.---El Secretario, José Díaz Leira.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARIN ,%
